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Kotka, ahol megszemléljük a nagy fü-
részgyárakat, üveg-és kristálycsiszológyá-
rakat, munkáslakásokat.
Helsinki megszemlélése, a város és a gaz-
dasági egyesületek által rendezett ismer-
kedési alkalmak ünnepi étkezesekkel.
Viipuri, a város megszemlélése, Imatra,
ahol megszemléljük a nagy villanytelepe-
ket, Enso és Tornatori gyárait és a minta-
gazdaságokat.
19— Punkaharju, természeti szépségek élvezete,
az állami erdészeti faiskolák megtekintése.
Még aznap Savonlinna, a város és kör-
nyéke megszemlélése.
21—
Varkaus, papírgyárak s egyéb ipartelepek.
Déli Pohjanmaa, autokirándulás termékeny
földek között, mintagazdaságok, tejfel-
dolgozógyárak, mezőgazdasági iskolák
megtekintése.
22— Tampere, nagy városi ipartelepek s ter-
mészeti szépségek.
Június 23— Turku, a "Finn Árumintavásár", a város
s környékének megtekintése.
24— : Turku, Littoinen-szővetgyár munkástele-
peinek megtekintése.
24— : 20 órakor indulás hajón Stockholmba.
25— : Stockholm, ahol az egész nap rendel-
kezésre áll a város megtekintésére.
25— : Este indulás Stockholmból Trelleborg—
Sassnitzon keresztül Berlinbe, onnan
vissza Budapestre.
Üti kiadások:
Részvételi díj, melyben bennfoglaltatik a II. osztályú
vasútijegy hálókocsival, ellátás nélkül, I. osztályú hajójegy
ellátással, a finnországi tartózkodás utazással, lakással,
teljes ellátással 800.— pengő.
Jelentkezés:
Jelentkezési idö, lehetőséghez képest, április hava. Je-
lentkezni lehet a budapesti finn konsulnál, Yrjö Liipola
szobrászművész urnái.
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